






































































































































としたが、それは知性や倫理を超越したものであった（Minor, 1998, pp. 32‒
33）。
　一方、マザーは宗教に対して否定的な見解を持つ。オーロビルを宗教の入り















































































































































ロビルの魂」（Minor, 1998, p. 61）であったが、当時のオーロビリアン達にとっ
ても、聖所であり、瞑想によって超越の次元に触れ、神と交流し、変化・進化














































































































時に、偶然その知人宅にあった Georges van Vrekhemによるオーロビンドとマ
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 Auroville, an intentional community located in India, was founded by the 
Mother who was a spiritual partner of Sri Aurobindo, with the aim of achieving 
human unity resulting from personal transformation through Aurobindo’s 
spirituality known as Integral Yoga. It officially and publicly states that the 
community is not a religious, but a spiritual one; its website asserts that there is no 
religion in Auroville.
 While most of research on spirituality in Auroville and other intentional 
communities appear to regard the distinction between religion and spirituality as 
evident and manifest, and uncritically accept it without reviewing, the basic 
premise in this study is that such distinction/separation, within the context of 
Auroville, is not so obvious as is said, in spite of the community’s official and 
definitive rejection of religion that distinguishes it from spirituality.
 Questioning in terms of the distinction between spirituality and religion how 
spirituality is situated in Auroville and what relationship it forms with religion/
religiousness, based on data collected through fieldwork and literature review, I 
argue that religion/religiousness is observed in Auroville, especially in the form of 
religious symbols and experience, which, along with spirituality, can bring about 
transformation of consciousness and, that the nature of the relationship between 
religion and spirituality can be viewed as tautological, from the perspective where 
an emphasis is placed on the aspect of human transformation.
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